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クリー プ- 温度依存性 (非平衡)
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(e) 素材の動的粘弾性 補遺
歪, 応 力 依 存 性
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(d) 木質材料の動的粘弾性 補遺
歪, 応 力 依 存 性
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水 分 依 存 性 (平 衡)
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⊆樹 種 【特
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測 定
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処 理 条 件
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樹 種 処 理 条 件
測 定
方 法l条 件 1 量
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乾 燥 応 力
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測 定
処 理 条 件
redoak
(Quercus,⊥)
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樹 種 処 理 条 件
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